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 Con este número, iniciaremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE CIUDAD REAL: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE CIUDAD REAL. 
 
 Así, esta TOPOMINERALOGIA DE CIUDAD REAL, la iremos presentando 
en dos números sucesivos de esta publicación. De esta forma, en este número (CANTIL 
013), nos centraremos en dos de los antiguos Partidos Judiciales de la provincia, 
concretamente en los de MONTIEL y PIEDRABUENA. En el número anterior 
(CANTIL 012), ya tratamos de los Partidos Judiciales de ALMADÉN, CIUDAD 
REAL, DAIMIEL y MANZANARES – VALDEPEÑAS. 
 
En el siguiente número, nos centraremos en el resto de los partidos judiciales: 
PUERTOLLANO, TOMELLOSO. Asimismo, en el último número publicaremos la 
relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia de Ciudad Real. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- MUNICIPIO. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- CARACTERÍSTICAS 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
MONTIEL  (PROVINCIA DE CIUDAD 
REAL, COMUNIDAD DE CASTILLA – 
LA MANCHA) 
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PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: ALBALADEJO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Keupereuper 
Arroyo de la 
Cañada 516,7/ 4273,3 
nº hoja mapa: 840     
Minerales encontrados: Calcita Yeso 
  Anhidrita Caolinita 
  Basatita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: ALHAMBRA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Keuper 
(1) Yeseras: 
Los 
Chorreros 495,2/ 4304,6 
nº hoja mapa: 787 
(2) Los 
Yesares 494,3/ 4310,4 
    
(3) Tejeras: 
Los Yesares 494,5/ 4310,1 
Minerales encontrados: Calcita Yeso 
  Anhidrita Caolinita 
  Basatita Illita 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: ALMEDIANA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario 
Tejera/ Las 
Eras 504,5/ 4275,9 
nº hoja mapa: 839     
Minerales encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: CASTELLAR DE SANTIAGO Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Mineralización filoniana Catellón  473,5/ 4268,5 
nº hoja mapa: 838     
Minerales encontrados: Goethita Siderita 
  Hematites Cuarzo 
  Calcita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: CARRIZOSA Paraje/s: Coordenadas: 
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Carácteres generales: Afloramientos de hulla El Puntal (?) 499,9/ 4299,3 
nº hoja mapa: 787     
Minerales encontrados: Pirita Calcita 
  Marcasita Melanterita 
  Goethita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: CÓZAR Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: T/ q 
Tejera/ Los 
Rasillos 494,6/ 4278,2 
nº hoja mapa: 839     
Minerales encontrados: Caolinita Cuarzo 
  Illita Calcita 
  Montmorillonita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: FUENLLANA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: T 
Las 
Cabezas 501,6/ 4288,8 
nº hoja mapa: 813 Las Yeseras 506,4/ 4290,6 
Minerales encontrados: Calcita Yeso 
  Anhidrita Caolinita 
  Basatita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: MONTIEL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: (1) y (2): Keupereuper (1) Tejera  513,3/ 4284,2 
    (2) Yeseras 508,2/ 4280,5 
nº hoja mapa: (1): 814, (2): 813     



















        
    
Carácteres generales: (3): Lignitos 
(3) Mina 
Malatimlin 479,6/ 4286,3 
        
nº hoja mapa: (3): 812     
        
Minerales encontrados: 
 





Pirita   
  
 
Marcasita   
  
 
Goethita   
    Yeso   
    
Carácteres generales: (4) y (5): Filoniana / paleozoico 
(4) 
Guadalmena 521,3/ 4265,7 
    (5) El Jaroso 520,7/ 4268,8 
nº hoja mapa: (4) y (5): 840     



















      Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: PUEBLA DEL PRINCIPE Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales:   (1) Yesero 505,7/ 4269,1 
nº hoja mapa: 899 (2) Cervera 508,5/ 4270,7 
Minerales encontrados:     
Ver: TERRINCHES     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: POZO DE LA SERNA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Exp. Arcilla 476,1/ 4292,3 
nº hoja mapa: 812     
Minerales encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: TERRINCHES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Keuperuper (1) La Vega 510,4/ 4270,7 
nº hoja mapa: (1): 839 
(2) Tejar 
(Arroyo Hoz) 515,3/ 4272,6 
  (2) y (3): 840 
(3) Tejar 
crta. a la 
Puebla 513,5/ 4273,4 
Minerales encontrados: (1) (2) y (3) 
  Calcita Calcita 
  Caolinita Caolinita 
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  Anhidrita Illita 
  Basatita Cuarzo 
  Yeso   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: TORRE DE JUAN ABAD Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones 
Los Clerigos 
(a) 469,6/ 4271,7 
nº hoja mapa: 838 
Los Clerigos 
(a) 469,7/ 4271,6 
Minerales encontrados: Esfalerita Calcita 
  Galena Cerusita 
  Goethita Smithsonita 
  Hematites Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: VILLAHERMOSA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: T Las Yeseras 508,6/ 4289,7 
nº hoja mapa: 813 Las Yeseras 509,4/ 4289,4 
    La Tejera 512,3/ 4287,3 
Minerales encontrados:     
Ver: FUENLLANA     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL 
Municipio: VILLAMANRIQUE Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones 
(1): Minas 
del Curro 
(Torneso) 482,7/ 4256,7 
nº hoja mapa: (1): 863 
(2): Minas 
Cerrajero 486,2/ 4257,5 
  (2): 864     
Minerales encontrados:     
Ver: TORRE DE JUAN ABAD     
    
    
    PARTIDO JUDICIAL DE 
MONTIEL       
Municipio: VILLANUEVA DE LA FUENTE Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Afloramiento del Keupereuper 
(1) Nava del 
Ovijoso 530,8/ 4286,7 
nº hoja mapa: (1): 814 (2) El Puntal 523,3/ 4279,5 
  (2) y (3): 840 
(3) Cerro 
Ortega 521,3/ 4277,3 




    
(5) Yesera 
del Turrón ? 
Minerales encontrados: Calcita 
TURRA (?)  524,8/ 4292,1    
814 
  Caolinita 
   Anhidrita 
   Basatita 
   Yeso   
    
    
    
  PARTIDO JUDICIAL DE MONTIEL     
Municipio: 
VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Terciario (?) 
Las 
Cabezas 501,4/ 4288,7 
nº hoja mapa: 813     
  Anhidrita Caolinita 
  Basatita   
    
    
    
    
    
    
    PARTIDO JUDICIAL DE 
MONTIEL       
Municipio: 
VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Terciario (?) 
Las 
Cabezas 501,4/ 4288,7 
nº hoja mapa: 813     
Minerales encontrados: Calcita Yeso 
  Anhidrita Caolinita 



























































FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
PIEDRABUENA  (PROVINCIA DE 
CIUDAD REAL, COMUNIDAD DE 
CASTILLA – LA MANCHA) 
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PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: ALCOBA DEL MONTE   Coordenadas: 
Carácteres generales: 
(1): Filones/ asociados a fracturas. 
Paleozoico Paraje/s:   
    (1a)  El Rostro 376,2/ 4352,- 
nº hoja mapa: 737 (1b)  El Rostro 376,4/ 4351,8 
Minerales 
encontrados:       
  Galena 
 
  
  Esfalerita 
 
  
  Goethita 
 
  
  Calcita 
 
  
  Cuarzo     
    Carácteres generales: (2): Tejera. Cuaternario Paraje   
  . (2) Tejera 371,8/ 4347,1 
nº hoja mapa: 737     
  
 
Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: ALCOLEA DE CALATRAVA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Mina Guadiana 409,-/ 4308,2 
nº hoja mapa: 784     
Minerales 
encontrados: Caolinita Montmorillonita 
  Illita Cuarzo 
  Calcita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: ANCHURAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones (1): Mina EL Brillante 1 342,5/ 4373,9 
nº hoja mapa: (1),(2),(3) y (9): 709 (2)  Mina EL Brillante 2 342,5/ 4374,2 
  (4),(5),(6),(7) y (8): 682 (3) Fuente Piojosa 344,7/ 4371,- 
  
 
(4) Horcajuelo-1 338,1/ 4374,4 
  
 
(5) Horcajuelo-2 338,2/ 4374,5 
    (6) Piornillo (=Juncalón) 1 339,7/ 4375,3 
    (7) Piornillo (=Juncalón) 2 339,9/ 4375,3 
    (8) Horcajuelo  337,7/ 4374,6 
    (9) Pueblo 341,6/ 4371,7 
Minerales 
encontrados: (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7) (8) y (9) 
  Esfarelita Baritina 
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  Galena Galena 
  Pirita Esfalerita 
  Calcopirita (9) Goethita 
  Goethita Calcita 
  Hematites Cuarzo 
  Calcita 
   Siderita 
   Cerusita 
   Fluoresita 
   Baritina 
   Cuarzo Navapeones (?) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: ARROBA DE LOS MONTES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Tejera 367,6/ 4335,1 
nº hoja mapa: 757     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita    
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: BULLAQUE, EL Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Conc. Ferru./ Paleozoico Sierra Ventilla 389,3/ 4354,8   
nº hoja mapa: 710     
Minerales 
encontrados: Goethita Siderita 
  Hematites Cuarzo 
  Calcita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: ENJAMBRE (Anchuras) Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones/ Paleozoico Caparroso 340,2/ 4376,1 
nº hoja mapa: 682     
Minerales 
encontrados:     
Ver: ANCHURAS (1)     
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: FONTANAREJO : Coordenadas: 
Carácteres generales: Rocas sedimentarias. Fosfatos Paraje/s:   
nº hoja mapa: 734 (1) Valdepajares (P) 371,7/ 4343,4 
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        (Raña del Lliscar ?) (P)   
Minerales 
encontrados: (1)- P   
  Calcita 
   Apatito (Fosforita) 
   Cuarzo 
       
    
Carácteres generales: Filones Paraje   
nº hoja mapa: 734     
    (2) Camino de Navalpino (Pb) 366,8/ 4342,4 
Minerales 













    Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: HORCAJO DE LOS MONTES Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones La Peralosa 363,4/ 4364,7 
nº hoja mapa: 709 Río Frío ? 
Minerales 
encontrados: Esfalerita Hematites 
  Galena Calcita 
  Pirita Cuarzo 
  Goethita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: 
HUERTAS DEL SAUCERAL, 
LAS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones Pozo 345,1/ 4367,3 
nº hoja mapa: 709 (Pozo con S2Fe/ Oxid.)   
Minerales 
encontrados: Pirita Melanterita 
  Goethita Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: LUCIANA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Exp. Arcilla 382,6/ 4318,- 
nº hoja mapa: 758     
Minerales 





  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: MALAGÓN   Coordenadas: 
Carácteres generales: (1) Concen. ferruginosas./ Paleozoico Paraje/s   
  
 
(1) Valdesancho 419,7/ 4338,7 
nº hoja mapa: 736     
Minerales 
encontrados: (1)   
  Goethita 
   Hematites 
   Calcita 
   Siderita 
   Cuarzo   
    Carácteres generales: (2) Cuaternario Paraje   
  
 
(2) Tejeras de Valdelagua 419,8/ 4340,2 
nº hoja mapa: 736     
Minerales 













    Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: NAVALPINO   Coordenadas: 
Carácteres generales: (1) Filones/ Pal. Paraje/s:   
  
 
(1) Morro de Alcuruchón 362,7/ 4350,4 
nº hoja mapa: 734     
Minerales 
encontrados: (1)     
  Esfalerita 
 
  
  Galena 
 
  
  Goethita 
 
  
  Calcita 
 
  
  Cuarzo     
    Carácteres generales: (2) Cuaternario Paraje   
  
 
(2) Tejar 362,5/ 4342,2 
nº hoja mapa: 734     
Minerales 
encontrados:   (2)   
  
 
Calcita   
  
 





Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: PICÓN Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Exp. de Arcilla 410,3/ 4321,1 
nº hoja mapa: 759   410,5/ 4321,3 
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: PIEDRABUENA   Coordenadas: 
Carácteres generales: Rpcas sedimentarias. Fosfatos Paraje/s:   
nº hoja mapa: (1) 735 (1) Alcornocal 375,3/ 4342,6 
Minerales 




    Cuarzo 
    
Carácteres generales: Cuaternario Paraje/s:   
nº hoja mapa: (2) 759 (2) Tejeras 397,7/ 4319,6 
        
Minerales 
encontrados: (2) 
   Calcita 
   Caolinita 
   Illita 
   Montmorillonita 
   Cuarzo   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: PIEDRALÁ Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Tejera 403,7/ 4347,7 
nº hoja mapa: 736     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
  Illita   
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PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: PORZUNA   Coordenadas: 
Carácteres generales: (1): Filones Paraje/s:   
  
 
    
nº hoja mapa: (1): 758 (1) El Castillejo 395,5/ 4331,7 
        
Minerales 
encontrados:     
  (1) 
   Pirita 
   Goethita 
   Hematites 
   Calcita 
   Cuarzo 
 
        
Carácteres generales: 
 
Paraje/s:   
  (2): Cuaternario     
nº hoja mapa:   (2) Tejar 401,1/ 4335,4 
  (2): 759     
Minerales 



















        
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: 
POZUELOS DE CALATRAVA, 
LOS Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Conc. Fe/ Mn (1) El Fresnal 394,6/ 4309,7 
nº hoja mapa: 783, 784 (2) Camino Cabezo Carlista 396,6/ 4307,5 
    (3) Crta. De Aberrojar 396,9/ 4306,4 
Minerales 
encontrados: Goethita Manganocalcita 
  Hematites Rodocrosita 
  Pirolusita Siderita 
  Calcita    
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: PUEBLA DE DON RODRIGO, LA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones (1) La Minilla (Sta. María) 364,6/ 4324,4 
nº hoja mapa: (1) y (2): 757 
(2) El Burdalo (Loma de las 
Violetas) 366,3/ 4321,5 
  (3): 758 
(3) Mina Sultana (Puente 




encontrados: Esfalerita Hematites 
  Galena Calcita 
  Pirita Siderita 
  Goethita Cuarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: RETUERTA DE BULLAQUE Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Concentraciones ferruginosas Sierra de Enmedio 374,4/ 4366,7 
nº hoja mapa: 710     
Minerales 
encontrados: Goethita Siderita 
 
Calcita Cuarzo 
  Pirolusita (?)   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: 
SANTA MARIA (T.M. 
PIEDRABUENA) Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Filones 
Las Minillas del puente de 
Retama 375,5/ 4321,9 
nº hoja mapa: 758     
Minerales 





  Hematites   
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE PIEDRABUENA 
Municipio: TOLEDANA, LA Paraje/s: Coordenadas: 
Carácteres generales: Cuaternario Tejera 391,4/ 4348,4 
nº hoja mapa: 735     
Minerales 
encontrados: Calcita Montmorillonita 
  Caolinita Cuarzo 
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